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Résumé
Ce travail consiste à étudier l’hétérogénéité intratumorale par méthode stéréolo-
gique chez 6 patientes atteintes d’un carcinome canalaire infi ltrant mammaire, 
issues de l’ouest de l’Algérie. Les lames issues de tumeurs primaires ont été mar-
quées à la PS2. L’acquisition d’images et la visualisation du marqueur ont été 
accomplies par microscopie classique. La répartition spatiale de la surexpression 
de la protéine PS2 a été évaluée par l’index de marquage (IM). L’analyse stéréolo-
gique des diff érentes coupes histologiques montre que cet index est retrouvé dans 
diff érents champs microscopiques à des taux fl uctuant entre 7,1 % et 69,2 % chez 
une même patiente confi rmant ainsi le comportement hétérogène intratumorale 
des cellules cancéreuses mammaires. Le coeffi  cient de variation (CV) a été utilisé 
pour estimer la dispersion du marquage. Les résultats montrent des valeurs de 
CV entre 25,3 % et 65,7 % refl étant une dispersion importante de la protéine 
PS2. L’hétérogénéité phénotypique observée au niveau des tumeurs, ne peut 
être que le refl et d’une hétérogénéité génotypique à l’origine d’une instabilité 
génétique des cancers mammaires [1]. Ce phénomène peut être à l’origine des 
mécanismes de pharmacorésistance des cancers du sein envers certaines stratégies 
thérapeutiques [2].
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